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n ') l ... p 1; c · 1 E c, ! : t · ·i's 
KAS'f};l T d.1.l�F!l ··-i: U:!lV.t-<HSIT, 
('Jfftc-i ·J] ] 1i"·1•1t ·:3 <1� h( 1vlt 1·Li�11.; ; ·, 1.rc1) l 9, 19(> 9 
lZ ·g .nU;' f(O'i1,J, 11t J--.::-,_·nny JL 1 ll 
!',!t.'l 1'f.)t'l'S },l" '::-.>('llL: 
Virginja.. lla.n, Vedc.J. Anc c-�:so··,, La,vrcnct.: I-Iuss�, Echva:l'C1 McCorn icl·, 
R ich,ird 1Zobh, GC'OJ"i�C' St ripp 
1.c rnb ·1·�; absent: 
Charles An.spctch > Mildred Bcc.:1ty Smi1·11 (h<,th 0xcnse<l) 
Adn1�n;st1c.1.titr1 pn. sent: 
llarol<l E. Sponb :rg. Lewis Profit, Ray Loescl rwr, J3rucc clson, 
Rc,b,.rt Zun1,1inklL, Curt Stadt[ ;]c1 
The n 1 t"" t i n g \Vas cc.: 11 (' cl to or d c r at l 1 : 1 0 ;i • rn . 
Th 1ninutt.s of Fcbr112ry J 9, l 969, \vcrc ,tpproved as presC"nlcd. 
The T 1 c a s u r er ' s R l' port w a s r c acl. 
tha · th(: 1 eporl be accepted as read. 
Mr. Hus sc mo\·cd and Dr. Robb scco:1decl 
Carried 
. 757 M - DOONI"� HALL REP.A.IR WORK 
Mr. Hussc rnov�d a:rd Dr. Robbs condC'd that a contract for the repair of the 
rxt-� rior ma. onry of BoonC' }fa.11 be awa1 d ,d to GrunwdJ- Cashero Com >any in the 
arnount of $82, 2.?6 which is t 1e low bas<' bid, less AJternates # I and 1.! 2. It if-; 
furth1...:r rec omrncnded that thC' project budget be appro 'C'd as follO\vs: 
Construction 
Consultant Fe ·s 
Supe 1.·vis ion 
Ccnting ncy 
Total 
$82,226 
900 
4,000 
_2, 87-+ 
$90,000 
It is furtl1 r r ·co .. 1nr1 ndc."'d that the Presidc11t an 1/ 01 Treasurer be a thori7.c cl to 
sign LH' cnnL1 ct dcH .. um(nts. Carri .d. 
� 758 M - JTUD LOAN AGREE11E1 T - DORMITORY COMPLEX #4 
Mr. Hussc r:nov d and Mr. Stripp secondN� tlvt t}w Board of Regents approve the 
resol 1tion providing for the' e,·ccut·on of a $2,300,000 HUD loan agre r1wnt for one 
tow<:.r of Donnitory Comp1e. #4 sclv:dulcd for constrl ction bf'g5nning in late sp inn; 
a.;;) fol] ow,:;: 
( f ·: c- s l t n 1 • :i c. J. i g a ; j Un j v -. r �-; j t y , 
lT j 1 : · · <� J..· s j ty , • s fo1 1 ow s : 
{, 
S f·.: C T Jn1 � 1 .  T h r: pe n d j J g T ,o z  1 t r;r .  · c:·c ·n :  c , Pd nm 1 b c  ( cl (' nt" r c  c t  l o . B ' 1. 0 2 ) -
3 l l l , c n d  r t  L-1 '. i r6 t c , l i e: e r  c t io:n c . l  th . c a t  lpu s  c f  La s ( (  r 11 lvf i. c h :g an ·niv ... : r s i ly ,  
a :i u l , ] i c  , d 1 .t ,. ·  •.. U onc_l i n � 1  it1 1 j c ,n o r  h i 1) ,  • J  l c ;rc n i n . :  J <h. a t t. d  i n  Ypf; i J a 1 U ,  .T 1 i c  1 i�: � n .  
o f ;1 n l  v: (1 or  1 i 1.  - Jr ;· t o  p r < >v i ch h ou s i 1 g  ri nd c1 p? i t  t nn n' f2 c :i l i ti c · s  fo 1 ap ) ::. ox i rnct tC' l y 
4 8 '. s 1 u c� .._' . 1 L s  . c a  1 J  <' cl 1 h . r ' Pr ) j e c t  ' ' i :n s 2 j d 1 o ;- n :, 1' l • e n  1 n l , by < n cl b ,  . t •: c · n t 1 ... 
n (la r  1 o f  C on l r oJ o f  Ea st <  r n  M i c h ig c: .1 Un i v i · r � j l y a ul th e Unit ed SL.i e s  o f  A 1 11e 1 ic ;i , 
i �  h · r c hy i n  a J l  r : s p r� c ls ap 1n- o,  { d . 
S E  C T 1 .. ) P 2 . T }H 1' r C' s i d ' n  t o f  I >  s t <  r n M i ch i  � ,' r Un i v r ,.  jt y o :: . h c V i  C C' 
p1 c · i J l· n L  for B L, s i nc t· ,, and F i n ,  nc of  Ea s i c n 1  M i c h i g a  · Un i vc r ., i t y ,  is  h {  r by  
a.n tl 10r i Y  , cJ  a r  d c.l ir e ctcd Lo  ex e c  t th e said Loa 11 A g 1· ' e 1 1ent jn  t \VO c ounl f' r p :. r t s  
on bC' hci.l f  o f  the 1 oa 1 d f C on t r o l of Easte rn  M i ch i g an n ive r "' i ty c: ncl th S c- r c ta 1· y  
o f  l h t  Bor� r c  o f  C ont r o ]  o f  J._,a ,  t c' 1  n 1,11 i c:hi gan l n i  r (' r c: i t y  j s  h e r  by a u  h or i z  . d  and  
ch· c c t t · c1 to  in 1pr c s � and a l e s t  th  off i c ial .. � a ]  o f  Eac; t  . rn f i ch igan U n i  cr � j t y on 
ca ch s u ch onn t C' r p :.q· i c1 n d to for w a rd s t1 id l v o c o u n t f' r par ts to th c D c ) a r t  n, "'n of 
J lot  s i n <; and 'C'rl; ;1 n  D ' L  l op 1n , nt ,  tog t..t1w r  wi th uch  oth C' r  do .un P nt s  r d ;:i t i v<> t o  
L}w a:')p r ov.::J  a.nd c ·  · c nt i on of  s u c h  c ou11 t 1· p"'1 r t s  c. n d  to  lh i s  R E'solut.ion a s  n1ay b "  
r P q u i  r d by  t h e  Gov c n1 n1cnt . C a r r i  l .  
. 7 S9 M - G E N FR A L F UN D  B UD G ET Ii r c R  _;A S ED 
M r .  H 1 s  n1ov c 2nd n r .  Robb s c c ondC'd that  Lhe  g enera l fund udg t b e  incr a s  <l 
by the amou;1 t of  $ 3 0 0 , 0 0 0  to  b e  iund nd i n  the P r c s i d  n L ' s c ont ing .n cy a c c ount ancl 
r c - a1 l ocate  · by auth or i ty  o f  th , Presid ent for the fol l ov: ing : 
1 .  S 1J.ppl i c s , S('  r vi c c  s and Mat e r ial s to d cpartn1cntal ace ount wher e n � cc  s s a ry , 
:. , i':1 c r.  �t S e  rn s tud nt.  finan c i 2. l  aids . 
3 .  ln c · cas ,.,. Jj b r a q books nd p-:.riod i ca l s .  
4 . r ... : .,.,· i :.: � on for n e e ded s c i nti f ic f a t .:-, · .- t o ry e q uiprnc nt .  
5 . Supp L l' , i: en  1 l � � " � · � i 1n c or t mp or a r 1 L t. J p \'!;,' er c n e e de  d . 
- - - C a r r i t' , 
I 7 6 0 j 1 l :IF TS  A1  D G RA i  r � s  
M r . J l u s  -. c 1 Ll··:} \' cd a.nd D r . L ci� ;b 
=t c c q  f (  .-: as p:r e s '"'n e d . Ca r :r � r- <l  • 
. 7 6 1 1 - C if/ l' � F: - OFF S 
. c o 1d c -l f r, -. � L c 1 i s  t of gi fts and g1· a t s  b e 
M r . I Ju s r. c  m.ovv' c r n d  D r . Robb s e c onded th a t  th e r e cove ries and charec - offs  b e· 
c, f f i c i a 1ly a 1 1 :r ovc<i a3 pr  sen e d . Carried. 
J\ 1 1· . 1 I : 1 s s <  .. . nov ( r o.nd D r .  Robb s cond e d  that  th I . t e r nal Aud it R eport da ted  
i'vL• ,.. , . h  1 ,  1 9 6 9 , u ;  r e c e iv e d  a n d  f = l '".d. C: u· 1· ie cl .  
. 1 6 .� i i · A T Oivj J ,..: E t' ' D-{ ( ; y  COJ.,11  L Sl ') 'J G <.A iJ T  
M L  l h  :-: �� · :  1nc v e l ;-.1.n c!  J\,1 1 �� ,:=; ; J L i. 1 S " C CJH.l .d  t h at  t l H  l o �. rd  o f  R c\; C 1i s ,' C' l q. t  cl. 
g r 2,n! i n  th , c:i rnoun t  o f  $ I 0 ,  0 ') 0  r�· on1 i .lw U . S .  A t m  1 j ,- J<n c r g  . .- C >nru . 1 i f � i or1 fo r 
t he  pu : 1..·h a � e  o i  eq 1.1 i pn 1c n� t o  b t: 1 L s c · c. i 1 1  t l1 e  c d uc at i on- · 1 p'!· o; t .  rn of t H.: iJ c pa r t i w n :  
Clf Pl i y . , i c. :  and l1 s t ronu rn �' · C ar r i ,� c . 
rv1 L 1\l c C c. n ni ck .:=-t 1noun c c cl i 1 , ;1 t  lw lE!. d r C t  .  j V t' C1 1 c ti t i on :-;  � i gn ' C  by  Yi.a ny l i 1 1 nd n d s  
o f  p v O i) l r, i ; 1  r 11 L  Y ps j ) �.:i n f i  a r c· ,  c o rn rn c 11 d ing th e Un i · v r s it y  for th , a c 1 ion  t a l e n  c1 t  
th ' t i rn o f  th l !  cl " s tur b c1 n ce s  0 11  c an 1p11 s . 
D J' . R cJbb j n s r t · po rtr� cl on F'ac td ty C oun c i l  r c .:i c t l on to the  ac1 1Yini s t l' at i 01 1 ' s  hctnd l i ng 
o r  th ( '  , � j �, t n rban c c  • 
. 7G  3 M -· � DU CA II O�-A. L  PS YCHO LOG Y 
!v1 1 s s A Li an nw � d  and 1'1 r s . A n ckr s on s e c ond d t l 1a l  a n e w  acad <.'rnic  pT ogr an1 -
Ma s t c.: T .s  Dt·gr c.' C' j n  Edu c aL i onaJ Ps y ch ol ogy - b r  a p1H ov t. d ,  dfc ct i v c  Scptcn1b c r ,  
1 96 9 . C a r r i e d .  
D r . Sp on b c r g  g a v , 1. r e p or t  on ac  m i s s i on s  an d e n r oJ lrnc nt . H '  a ] s o  g ave  a r e po r t  
o n  th :  .. p 1  o g  r C' S s of th e n c vv bu i l d i n g s  and s pa c  , . 
Mr . 1\ rk (  rn1 i c ! · r c p c)T t c1 that h e  had r e c e ive d th ank you lc tt c .c s  f:: orn fa c ul ty  
m t> tnb �: 1· . ,  ,•:_1 0 hacl at t e nded  th e s p c c ia]  s e s s ion fol l owing Lhe February  m ee t ing . 
Dr . S:., -=-· �·. : 1 1� . .- L g ave a r e por t on the  c1 crn on s t r ab on s  on  Fcb1 uar y  2 0  and thl· s i luab on 
at th � ':,  t :E·, -:: . HC' an1 1 oun c c d  th2 t the r e  h ave be e n  twc task  for e ('  c om,ni t t c c s  
appoint • c  L o  s � ·J c1y the � i t u ation . Dr . Ne l s on d i s l r i butcd  a r e.pert.  
. 7 6 �  i'-11 . A.:PPOI J Hnv1 ENT S , RESIGNA TIOKS,  CBANG£5 OF S TAT US A TD 
L EAVES OF ABSEN C E 
M i s s  A l l an r:n.ov :' d and 1\tl r s . A nd er s on s c c OJ'..( k <J  U1 2t th e a pp oi11tm cnt s , r e s i gn a ­
t i on s ,  chanc.r c s  (� ,. s tatu s  and l e ave s o f  ab s cn c <  1x 2p1n ov e cl as  pr e s ente d .  Car r i ed . 
(A  copy o f  the  l i s t  of  appointments i s  in the offi ce of  the Secret ary . )  
The n ext  niv di1tg o f  the B oard  \ i Jl b e  he l d  c,.:1 _-\p!.· i l 2 3 , 1 9 6 9 . 
T h e  m e e t i ng \vas  adj ou rned at 3 : 3  0 p .  n1. 
R e s pectfully ,· ubmitt ed , 
